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 et substancialem
, quod form
a 
accidentalis non facit ens actu sim
pliciter, set ens actu tale uel tantum
, ut puta m
agnum
 uel album
 uel aiiquid aliud huiusm
odi, form
a 
autem
 substancialis facit esse actu sim
pliciter; unde form
a accidentalis aduenit subiecto iam
 existenti in actu, form
a autem
 substancialis 
non aduenit subiecto iam
 preexistenti in actu, set existenti in potencia tantum
, sciiicet m
aterie prim
e.
?
₁₈??
A
R
IST
O
T
E
LE
S. D
e anim
a, II, 1, 412a19-21: ἀ
να
γ
κα
ῖον ἄ
ρα
 τὴ
ν ψ
υχὴ
ν οὐσ
ία
ν εἶνα
ι ὡ
ς εἶδος σ
ώ
μ
α
τος ϕ
υσ
ικοῦ δυνά
μ
ει ζω
ὴ
ν ἔχοντος.
?? ???
 2001 ?
₆₁?
₆₂???
?
₁₉??
A
Q
U
IN
A
S. ST
, 1a, q.76, a.1, c: Illud enim
 quo prim
o aliquid operatur, est form
a eius cui operatio attribuitur: sicut quo prim
o sanatur cor-
pus, est sanitas, et quo prim
o scit anim
a, est scientia; unde sanitas est form
a corporis, et scientia anim
ae. E
t huius ratio est, quia nihil agit 
nisi secundum
 quod est actu: unde quo aliquid est actu, eo agit. M
anifestum
 est autem
 quod prim
um
 quo corpus vivit, est anim
a. E
t cum
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vita m
anifestetur secundum
 diversas operationes in diversis gradibus viventium
, id quo prim
o operam
ur unum
quodque horum
 operum
 vi-
tae, est anim
a: anim
a enim
 est prim
um
 quo nutrim
ur, et sentim
us, et m
ovem
ur secundum
 locum
; et sim
iliter quo prim
o intelligim
us. H
oc 
ergo principium
 quo prim
o intelligim
us, sive dicatur intellectus sive anim
a intellectiva, est form
a corporis.
?
₂₀??
A
Q
U
IN
A
S. ST
, 1a, q.76, a.1, c.: E
t haec est dem
onstratio A
ristotelis in II de A
nim
a.
?
₂₁??
A
Q
U
IN
A
S. In D
A
, II, c.5, q.1 ?
p.88, l.43-p.89, l.120 ?.
?
₂₂??
A
Q
U
IN
A
S. ST
, 1a, q.75, a.2, c.: M
anifestum
 est enim
 quod hom
o per intellectum
 cognoscere potest naturas om
nium
 corporum
. Q
uod 
autem
 potest cognoscere aliqua, oportet ut nihil eorum
 habeat in sua natura: quia illud quod inesset ei naturaliter, im
pediret cognitionem
 
aliorum
; sicut videm
us quod lingua infirm
i quae infecta est cholerico et am
aro hum
ore, non potest percipere aliquid dulce, sed om
nia vi -
dentur ei am
ara. Si igitur principium
 intellectuale haberet in se naturam
 alicuius corporis, non posset om
nia corpora cognoscere. O
m
ne 
autem
 corpus habet aliquam
 naturam
 determ
inatam
. Im
possibile est igitur quod principium
 intellectuale sit corpus.
?
₂₃??
A
Q
U
IN
A
S. ST
, 1a, q.75, a.2, c.: Ipsum
 igitur intellectuale principium
, quod dicitur m
ens vel intellectus, habet operationem
 per se, cui non 
com
m
unicat corpus. N
ihil autem
 potest per se operari, nisi quod per se subsistit. N
on enim
 est operari nisi entis in actu: unde eo m
odo 
aliquid operatur, quo est. Propter quod non dicim
us quod calor calefacit, sed calidum
. - R
elinquitur igitur anim
am
 hum
anam
, quae dicitur 
intellectus vel m
ens, esse aliquid incorporeum
 et subsistens.
?
₂₄??
A
Q
U
IN
A
S. ST
, 1a, q.75, a.2, c.: Ipsum
 igitur intellectuale principium
, quod dicitur m
ens vel intellectus, habet operationem
 per se, cui non 
com
m
unicat corpus. N
ihil autem
 potest per se operari, nisi quod per se subsistit. N
on enim
 est operari nisi entis in actu: unde eo m
odo 
aliquid operatur, quo est. Propter quod non dicim
us quod calor calefacit, sed calidum
. - R
elinquitur igitur anim
am
 hum
anam
, quae dicitur 
intellectus vel m
ens, esse aliquid incorporeum
 et subsistens.
?
₂₅??
A
Q
U
IN
A
S. ST
, 1a, q.76, a.1, ad. 6: A
d sextum
 dicendum
 quod secundum
 se convenit anim
ae corpori uniri, sicut secundum
 se convenit cor-
pori levi esse sursum
. E
t sicut corpus leve m
anet quidem
 leve cum
 a loco proprio fuerit separatum
, cum
 aptitudine tam
en et inclinatione 
ad proprium
 locum
; ita anim
a hum
ana m
anet in suo esse cum
 fuerit a corpore separata, habens aptitudinem
 et inclinationem
 naturalem
 ad 
corporis unionem
.
?
₂₆??
????????? ?
C
ross 1997 ????????????????????????????????????????????
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C
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₂₈??
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